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1 Ce site défensif n’a livré qu’un rare mobilier, il présente les traces de deux occupations.
Un foyer est daté de l’âge du Bronze ancien alors que les vestiges de constructions, au
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